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2月 22日の論説、16.6.16/19. は、明治 16年 6月 16日と 19日の２回に掲載された論説、16.12.1-4. は、明
治 16年 12月 1日から 4日まで 3日連続で掲載された論説を示す。
＊『時事新報』論説に関して「非収録」と付記されているものは、『全集』に収録されていない論説である。
＊『全集』に非収録の『時事新報』論説は、『時事新報 復刻版』第 1 ～第 6巻、龍渓書舎、1986年によっ
た。また、その出典については、年月日のみを示し、復刻版の巻および頁は示してない。






1　 慶應義塾編『福沢諭吉全集』岩波書店、1958 ～ 1964年。



































30　明治 16年 12月 4日「福沢一太郎・福沢捨次郎アテ書簡」前掲『福沢諭吉書簡集』第 4巻、p.46。
31　明治 17年 2月 1日「福沢一太郎・福沢捨次郎アテ書簡」同上、p.90。
32　「福翁百余話　立国（十一）」『福翁百話』（『著作集』第 11巻、2003年）pp.309-311。
